





































































































































































年 3月 4日の大統領選挙でプーチン再選が決まった。大統領就任前夜の 5月

















ヴィリほか著名人 16名が名前を明かして出資を表明した 26）。2012年 7月、
ナヴァリヌィは検察捜査委員長А・バストルィキンがチェコで居住ビザを
































画で鮮明に説明した 32）。この動画は 1週間で 700万回、3カ月で 2240万回
再生された 33）。
　この動画の影響はたんにネット上での視聴者数の多さを超えて現実の社会























































部が何度も再提出を要求され、2014年 8月 25日の段階でも 15支部であっ
た 45）。ようやく 9月 26日、43支部の登録を達成し正式登録を申請した 46）。
















































































与えたというものであった。だが 1年後の 2012年 5月、犯罪は成立しない








































案し、2008年 8月 5日 GPAとイヴロシェ・ヴォストーウの間で輸送契約が
ロシア反体制ブロガー　A・ナヴァリヌィ　　117
結ばれた。また GPAは輸送会社 Abtosagaと下請け契約を結んだ。三者の協















　翌 13年 2月 11日イヴロシェ・ヴォストーク弁護士より捜査委員会に対し
て連絡があり、社内で独自の調査を行ったが、実質損害は見つからなかった
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